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患者，男，76 岁，因“肺部感染”入院。入院体格检查示两肺呼
吸音稍粗，左下肺可闻及少许湿罗音，未闻及胸膜摩擦音，余无异
常发现。查肝肾功示丙氨酸氨基转移酶( ALT) 34． 8 U / L，天门冬
酸氨基转移酶( AST) 36． 5 U /L，γ － 谷氨酸转肽酶( GGT) 81． 0 U /L，
直接胆红素( DBIL) 8． 62 μmol / L，总胆红素( TBIL) 19． 22 μmol / L，
白蛋白( ALB) 33． 8 g / L。予抗感染及补液治疗，注射用头孢呋辛
钠( 商品名明可欣，意大利依赛特大药厂，批号为 508313) 1． 5 g
静脉滴注，每日 2 次。3 d 后出现皮肤、巩膜重度黄染，复查肝肾功示
ALT99． 1U /L，AST96． 5U /L，GGT358． 5U /L，DBIL101． 38μmol /L，
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相及添加酸水种类，发现以乙腈和含 0． 5% 三氟乙酸作为流动相
检测，地骨皮乙素和阿魏酸色谱峰分离度好，无干扰，因此选择乙
腈 － 0． 5% 三氟乙酸水系统进行梯度洗脱。此外，本试验也比较了
不同检测波长，发现在 278 nm 波长处地骨皮乙素具有最大吸收，
同时阿魏酸也有较好的分离度且峰形较好，可较准确地测定含
量，因此选择 278 nm 作为检测波长 [ 10 ]。
本试验测定的地骨皮甲素、乙素和阿魏酸各有其特有的生物
活性。地骨皮甲素是锥虫基硫还原酶的有效抑制剂 [ 4 ]，地骨皮乙
素是一种新型的天然抗败血症剂 [ 11 ]，且两者在地骨皮中的含量较
大; 而阿魏酸作为一种化感物质，在根内可以表现出抑制竞争性
植物生长的作用 [ 12 ]，在枸杞栽培的过程中可能会产生一定的影
响。此外，地骨皮甲素和乙素两者系同分异构体，紫外检测条件下
在同一保留时间出峰( 见图 2) [8 － 9 ]。鉴于此，本试验在前期准备中
利用紫外分光光度计测定并计算相同条件下两者的摩尔吸光系






乙素以地骨皮乙素计，含量不应低于 1 mg / g。
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